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ного образования, государственный характер управления движением в Свердловской обла-
сти, популяризация рабочих профессий и специальностей среди детей школьного возраста и 
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Abstract 
This article tells about WorldSkills Russia movement in the system of vocational education, the 
government character of the management of this movement in the Sverdlovsk region, the promotion 
of blue-collar occupations and specialties among pupils and students.  
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В мировой практике движение WorldSkills создано с целью развития про-
фессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессио-
нальных стандартов посредством конкурсов профессионального мастерства [2].  
По инициативе Агентства стратегических инициатив по продвижению но-
вых проектов в Россию движение пришло в 2012 году и было поддержано Пре-
зидентом Российской Федерации, в связи с чем был создан фонд «Образование 
обществу». Первый открытый чемпионат Москвы состоялся в 2012 году и по-
ложил начало движению WorldSkills в России. 
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Урал исторически является промышленным краем с сохраняющейся заинте-
ресованностью в кадровом потенциале, повышении престижности и привлека-
тельности рабочих профессий и насыщении рынка современными профессио-
нальными квалификациями. В Свердловской области идею участия в соревно-
ваниях подхватила группа заинтересованных руководителей и педагогов техни-
кумов и колледжей. За небольшие три с половиной года география участия 
Свердловской области в соревнованиях значительно расширилась: 
 первый открытый чемпионат Москвы WorldSkills – 2012 год; 
 первый национальный чемпионат России по мехатронике (январь 2013 
года), г. Первоуральск; 
 региональный чемпионат WSR (апрель 2013 года); 
 участие в I чемпионате WSR в г. Тольятти (май 2013 года); 
 участие в 42 мировом первенстве WSI в г. Лейпциге (Германия); 
 второй открытый чемпионат Москвы WorldSkills – 2013 год; 
 II региональный чемпионат WSR (апрель 2014 года, в г. Первоуральск) по 
29 компетенциям; 
 II  национальный чемпионат WSR в г. Казани (май 2014 года); 
 чемпионат Euro Skills (г. Лиль, Франция) – октябрь 2014 года; 
 национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей по методике WorldSkills (Hi-tach), ноябрь 2014 года;  
 III региональный чемпионат WSR в г. Первоуральске, Екатеринбурге 
(март 2015 года); 
 первый финал национального чемпионата WorldSkills Уральского феде-
рального округа по 41 компетенции (апрель 2015 года); 
 III национальный чемпионат WSR (г. Казань) – май 2015 года. 
 Чемпионат мира WSI в Сан Пауло (Бразилия) – август 2015 года. 
За этот небольшой срок завоевано 42 медали разного достоинства, накоплен 
огромный опыт методической, организационной и экспертной работы.  
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Рассмотрим основные уровни чемпионатов профессионального мастерства 
WorldSkills Russia: 
 Региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills, 
проводится на уровне субъекта Российской Федерации, представляет собой от-
борочные соревнования по компетенциям (определенным субъектом в соответ-
ствии с перечнем компетенций  WorldSkills); 
 Финал национального чемпионата в округе Российской Федерации, про-
водится по компетенциям чемпионата, общее число участников по конкурсу 
равно количеству субъектов, входящих в округ. По результатам Финала нацио-
нального чемпионата в округе формируется сборная округа на Финал Нацио-
нального чемпионата WorldSkills Russia; 
 Финал Национального чемпионата WorldSkills Russia проводится (на кон-
курсной основе) в одном из субъектов Российской Федерации по компетенци-
ям, утвержденным Союзом. 
Победители Финала Национального чемпионата WorldSkills Russia могут 
быть направлены Союзом на Чемпионат EuroSkills – чемпионат Европы по 
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills; WorldSkills Interna-
tional – чемпионат Мира по профессиональному мастерству.  
Общее управление движением WorldSkills Russia осуществляет Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворл-
дскиллс Россия» (далее – Союз), утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от № 08.10.2014 № 1987-р. Учредителями Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворл-
дскиллс Россия» являются Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
(рис. 1). 
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Рис 1. Организационная структура управления движением WorldSkills Rus-
sia в Свердловской области 
Основными нормативными документами, закрепившими  развитие движе-
ния в Свердловской области (по хронологии) являются:  
 Дорожная карта «Интеграция Свердловской области в движение 
WorldSkills» [1]; 
 Указ Губернатора Свердловской области «Об утверждении состава 
организационного комитета по развитию движения WorldSkills в Свердлов-
ской области» [6]; 
 План мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, 
направленных на сохранение и укрепление кадрового потенциала муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области [4]; 
 Региональный комплекс мер, направленный на совершенствование 
системы среднего профессионального образования в Свердловской области [3]. 
Региональным координационным центром движения WorldSkills Russia в 
Свердловской области является АНО «Большой Евразийский университетский 
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комплекс», отвечающий за общие вопросы WorldSkills, техническую поддерж-
ку, обучение экспертов.  
Популяризация рабочих профессий и специальностей среди детей школьно-
го возраста и учащихся молодежи, привлечение молодых специалистов в рабо-
чие профессии и специальности для разных отраслей промышленности вот 
главная задача движения WorldSkills Russia. На базах профессиональных обра-
зовательных организаций открыто 5 специализированных центров компетенций 
[5]. Перечень СЦК представлен (см. табл.1). В перспективе база СЦК будет ис-
пользована Центрами оценки и сертификации квалификаций, которые будут 
уполномочены осуществлять оценку квалификации и сертификацию квалифи-
каций, выдавать квалификационные сертификаты по определенным видам про-
фессиональной деятельности (профессиям); в планах получить статус феде-
ральных СЦК и пройти аккредитацию. 
Таблица 1 
В перечень СЦК по компетенциям 
Профессиональная образо-
вательная организация 
 Профили подготовки Компетенции 
Уральский колледж техно-
логий и предприниматель-
ства  
Строительство, об-
служивание транспор-
та и логистика  
Облицовка плиткой, Кирпичная кладка,  
Столярное дело, Плотницкое дело,  
Сухое строительство и штукатурные работы,  
Сантехника и отопление,  
Малярные и декоративные работы,  
Кузовной ремонт,  
Покраска автомобилей 
Первоуральский металлур-
гический колледж (Образо-
вательный центр ОАО 
«Первоуральский ново-
трубный и завод») 
Промышленные и ин-
женерные технологии 
Токарные работы на станках с ЧПУ  
Токарные работы на станках с ЧПУ  
Мехатроника,  
Мобильная робототехника, Сверочные тех-
нологии 
Екатеринбургский эконо-
мико-технологический кол-
ледж  
Сфера услуг,  
строительство 
Кондитерское дело   
Пекарское мастерство 
Холодильная техника и кондиционирование 
воздуха 
Уральский политехниче-
ский колледж  
Промышленные и ин-
женерные технологии,  
строительство 
Прототипирование 
Электромонтаж 
Управление производственными процессами 
Уральский радиотехниче-
ский колледж им. А.С. По-
пова 
Промышленные и ин-
женерные технологии, 
информа-ционные и 
коммуни-кационные 
технологии и про-
граммное обеспе-
чение для бизнеса 
Сетевое  и  системное  администрирование 
Электроника  
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Особенностью движения WorldSkills Russia является формирование экс-
пертного сообщества, обладающего высокой квалификацией, знаниями и опы-
том по профессии. Такое сообщество формируется, в качестве главных экспер-
тов на чемпионаты разных уровней привлекаются эксперты от Свердловской 
области.  
В перспективе каждый эксперт должен быть аккредитован Союзом и полу-
чить статус эксперта. Свердловская область за последние 10 лет стала одной из 
наиболее открытых мировому сообществу и крупных международных площа-
док для успешного ведения бизнеса и реализации инновационных идей, в том 
числе и в области образования. Развитие движения WorldSkills поможет в во-
площении этих идей в лучшие практики.  
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ХОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
THE NETWORK INTEARCTION IN THE PROFESSIONAL ORIENTATION 
AND EMPLOYMENT OF COLLEGE GRADUATES 
Аннотация 
Сетевое взаимодействие является сегодня актуальной стратегической практикоориенти-
рованной задачей каждого образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
ФГОС. Основные направления деятельности отдела профориентации и трудоустройства раз-
работаны на основе традиций колледжа и ситуации на рынке труда. 
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Abstract 
Today network interaction is the topical practice-oriented strategic task of each educational in-
stitution in accordance with the requirements of the GEF. The main activities of the Department of 
vocational guidance and employment are developed on the basis of traditions of the College and the 
situation on the labor market. 
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